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ABSTRACT 
EFFECT OF WORK CULTURE AND WORK ETHOS OF 
EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES WORKING IN ACER 
BAPPEDA NORTH DISTRICT 
Anna Rosita 
500012588 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
To increase the effectiveness could be fostered by management with respect to 
an employee as a potential and assess their performance in accordance with the 
applicable standards as well as giving them the opportunity to contribute in order to 
achieve organizational goals and not to say that employees are paid for work not 
thinking. treats employees as mere workers which is considered to have lost the 
ability to think. So it can be concluded that the effectiveness of the work is one of the 
most important elements in achieving organizational goals of superior and 
competitive The purpose of this study was to determine the effect of Work Culture 
lVork Effectiveness Against Employees In North Aceh Regency Bappeda. To 
determine the effect Work Ethic Work Effectiveness Against Employees In North 
Aceh Regency Bappeda. To determine the effect simultaneously between the Culture 
of Work and Work Ethics Work E.!Jectiveness Against Employees In North Aceh 
Regency Bappeda. From the analysis of the results obtained by testing the hypothesis 
that it can be concluded that there is significant influence on the effectiveness of the 
work culture variable employee, it is evidenced by the extent of significance t = 
0. 000 < 0. 05 then HO rejected and Ha accepted Based on hypothesis testing can be 
concluded that there is significant influence on the effectiveness of the work ethic 
rnriable employee, it is evidenced by the extent of significance t = 0. 000 < 0. 05 then 
hO refused and ha accepted. Based on hypothesis testing can be concluded that there 
is significant influence variable work culture and work ethic of the effectiveness of 
employee, it is evidenced by the extent of significance F = 0. 000 < 0. 05 then HO 
rejected and Ha accepted. 
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ABSTRAK 
PENG AR UH BUDAY A KER.IA DAN ETOS KER.IA TERHADAP 
EFEKTIVIT AS KER.IA PEGA WAI P ADA BAPPEDA 
KABUPATEN ACER UTARA 
Anna Rosita 
500012588 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Untuk mcningkatkan efcktivitas dapat dipupuk oleh manaJemen dengan 
mcnghargai pegawai scbagai potensi dan menilai prestasi mcreka sesuai dengan 
standar yang berlaku scrta memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
bcrkontribusi agar tujuan organisasi tercapai dan tidak mengatakan bahwa pegawai 
dibayar untuk bekcrja bukan bcrfikir, mempcrlakukan pegawai semata-mata sebagai 
pekerj a yang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas kcrja merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
mcncapai tujuan organisasi secara unggul dan kompetitif. Adapun tujuan 
pcnclitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Budaya Kerja Terhadap Efektivitas 
Kc1ja Pcgawai Pada Bappcda Kabupaten Aceh Utara. Untuk mcngctahui pengaruh 
Etos Kc1ja Tcrhadap Efcktivitas Kerja Pegawai Pada Bappeda Kabupaten Aceh 
Utara. Untuk mengctahui pengaruh secara simultan antara Budaya Kerja dan Etos 
Kcrja Tcrhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Bappeda Kabupaten Aceh Utara. 
Dari analisa didapat basil bahwa berdasarkan uji hipotesa dapat disimpulkan bahwa 
tcrdapat pcngaruh yang signifikan variable budaya kerja terhadap efektivitas kerja 
pcgawai, hal terscbut dibuktikan dari besarnya nilai signifikansi t = 0,000 lebih kccil 
0,05 rnaka I-IO ditolak dan Ha ditcrima. Berdasarkan uji hipotesa dapat disimpulkan 
balnva tcrdapat pcngaruh yang signifikan variable etos kcrja terhadap efektivitas 
kc1ja pegawai, hal tersebut dibuktikan dari besarnya nilai signifikansi t = 0,000 lebih 
kccil 0.05 maka hO ditolak dan ha diterima. Berdasarkan uji hipotesa dapat 
disimpulkan bahwa tcrdapat pengaruh yang signifikan variable budaya kerja dan etos 
kc1ja terhadap cfcktivitas kc1ja pcgawai, hal tersebut dibuktikan dari besarnya nilai 
signifikansi F = 0,000 lcbih kecil 0,05 maka I-IO ditolak dan Ha diterima. 
Kata Kunci : budaya kerja, etos ke1ja dan efcktivitas kerja pegawai 
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